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Adams, John Quincy, Jr. 12/30/2005 01/01/2006
Abner, Harry Palmore 12/14/2006 12/15/2006
Abney, David Lee, Jr. 04/22/2006 04/24/2006
Adam, Gordon S.. Jr. 08/22/2006 08/23/2006
Adams, Clara 03/10/2006 03/12/2006
Adams, Helen Edith 10/12/2006 10/17/2006
Adams, Timothy S. 03/30/2006 04/03/2006
Adams, Wayne Milton 04/19/2006 04/20/2006
Adamson, Billy Joe 03/27/2006 03/29/2006
Adcock, James Arthur 05/06/2006 05/14/2006
Adee, Corene Odell 05/12/2006 05/25/2006
Adkins, J.T. 04/07/2006 04/13/2006
Adkins, Palmer Gene 11/09/2006 11/09/2006
Adkins. Sandra Colter 07/12/2006 07/13/2006
Adier, Carl Alonzo 02/26/2006 02/27/2006
Adier, Loleta F. 02/05/2006 02/07/2006
AdIer, Warren Wildon 02/06/2006 02/08/2006
Adwell, Jimmy Lee 12/11/2006 12/13/2006
Agers, Myrtle Lee 03/02/2006 03/03/2006
Akin, Joe Martin 04/21/2006 04/21/2006
Akin, Roberta Poore 11/27/2006 11/28/2006
Alderson, Earl Burr 04/17/2006 04/18/2006
Alexander, Linden 01/24/2006 01/24/2006
Alexander, William Lendol 02/13/2006 02/14/2006
Allen, Andrew Cole 04/26/2006 04/28/2006
Allen, George Eari 09/17/2006 09/18/2006
Allen, Goldie Lucille Duff 11/08/2006 11/10/2006
Allen, Jimmy Neal 02/15/2006 02/17/2006
Allen, Joe Frank 08/13/2006 08/15/2006
Allen, Louise Minyard 12/20/2006 12/21/2006
Allen, Lucy Byrd 10/16/2006 10/18/2006
Allen, Myron Lance 05/04/2006 05/06/2006
Allen, Walter K. 06/21/2006 06/23/2006
Almond, Thelma P. 07/11/2006 07/13/2006
Altman, Ardith Jarrett 10/02/2006 10/05/2006
Amos, Opal Minton 09/05/2006 09/05/2006
Anderson, Delcie Marie 12/08/2006 12/10/2006
Anderson, Dorothy Marie 10/31/2006 11/01/2006
Anderson, Elinora 03/09/2006 03/10/2006
Anderson, Eunice Lou Lockhart 09/01/2006 09/03/2006
Anderson, Mary Agnes Gilbert 08/15/2006 08/16/2006
Anderson, Mildred Marie 09/19/2006 09/21/2006
Andrews, Olean King 01/09/2006 01/10/2006
Angel, Eunice Marie 07/16/2006 07/17/2006
Angel, Nancy Carroll 03/29/2006 03/31/2006
Appling, Lorena 01/23/2006 01/23/2006
Armstrong, Rosie Nell 01/04/2006 01/04/2006
Arnett, James Waylon 06/29/2006 07/02/2006
Amett, Pauline Carter 02/08/2006 02/09/2006
Arnold, William E. 04/17/2006 04/19/2006
Arterburn, Ottie 08/31/2006 09/01/2006
Arterburn, Roxie Jones 09/17/2006 09/18/2006
Ashley, Ruby Carroll 10/10/2006 10/11/2006
Ashworth, Inez Taylor 11/25/2006 11/29/2006
Atchley, Harold C. 05/09/2006 05/10/2006
Atkinson, Shannan Dewayne 04/12/2006 04/14/2006
Atwood, Florence 09/02/2006 09/05/2006
Atwood, Pauline Marie 06/18/2006 06/21/2006
Ausbrooks, Iva D. 12/21/2006 12/22/2006
Ausbrooks, Tildie Rebecca 05/07/2006 05/08/2006
Austin, Herschel H., Sr. 08/21/2006 08/22/2006
Austin, John Bryant 07/22/2006 07/24/2006
Austin, Ruby Casteel 11/23/2006 11/27/2006
Austin, Shirley Warren 08/29/2006 08/30/2006
Avelar, Cheryl D. 12/25/2006 12/26/2006
Averitt, James Carvell 11/21/2006 11/24/2006
Avery, Gene A. 03/14/2006 03/15/2006
Avery, Irene 06/21/2006 06/22/2006
Back, Sara Jane 07/25/2006 07/27/2006
Baggett, Lorene 02/05/2006 02/06/2006
Bagwell, Lillian 06/10/2006 06/11/2006
Bailey, Carrie Clay 07/09/2006 07/10/2006
Bailey, Chester Lee 08/30/2006 09/03/2006
Bailey, Laura Leigh 12/17/2006 12/19/2006
Bailey, Roy Edwin 11/27/2006 11/29/2006
Bailey. Audrey Wilma Carr 08/16/2006 08/17/2006
Baise, Kent 02/15/2006 02/17/2006
Baize, Alma W. 02/14/2006 02/15/2006
Baldock, Nee Ona 06/28/2006 06/30/2006
Baldwin, Glenna Marie Wood 03/13/2006 03/16/2006
Bale, Lavone Hay 01/03/2006 01/05/2006
Ballard, Bura Wood 12/25/2006 12/27/2006
Ballard, Franklin Lasley 04/22/2006 04/24/2006
Ballinger, Cornelia 12/08/2006 12/09/2006
Bardin, Richard Lee 07/26/2006 07/27/2006
Barks, Vesta Mae 02/16/2006 02/16/2006
Barlow, Margaret 04/26/2006 05/02/2006
Barnes, James Allen 12/07/2006 12/10/2006
Barnett, George Edward 08/12/2006 08/14/2006
Bamett, In Suk 05/03/2006 05/04/2006
Barrow, Eden Elizabeth 03/14/2006 03/15/2006
Barrow, Hettie 05/15/2006 05/17/2006
Barrow, Jesse C. 09/04/2006 09/08/2006
Barry, Lawrence W. 12/11/2006 12/13/2006
Bartley, John Richard 12/25/2006 12/27/2006
Berwick, Veneda Violet 03/21/2006 03/22/2006
Basham, Dorothy Earlene Hays 12/15/2006 12/17/2006
Basham, Leona S. 08/13/2006 08/14/2006
Bastin, Dolores Jean 09/06/2006 09/07/2006
Bates. Marcia Kay 08/31/2006 08/31/2006
Bauer, Catherine Virginia 12/30/2005 01/01/2006
Baumgarten, Eric Tyler 03/12/2006 03/13/2006
Bayles, Joseph 05/04/2006 05/06/2006
Beach, Sandra Sherell 05/30/2006 05/31/2006
Beard, Mary Agnes Lessenberry 12/08/2006 12/09/2006
Beasley, Lonie M. 01/03/2006 01/04/2006
Beasley, Wavie E. 03/15/2006 03/17/2006
Beason, Otho 12/25/2006 12/27/2006
Beauchamp, Joe Phillip, Sr. 10/24/2006 10/24/2006
Beck. Clara Jane Hayes 06/11/2006 06/12/2006
Beck, Orvella Skillem 09/10/2006 09/11/2006
Beckham, Joe Kenneth 05/15/2006 05/15/2006
Beckley, Marie Ann 08/13/2006 08/15/2006
Beckner, Marvin Delmer 09/20/2006 09/21/2006
Beeler, Archie Thomas, Sr. 03/05/2006 03/06/2006
Beery, Brock Alan 03/23/2006 03/29/2006
Belcher, Jennie Miller 08/20/2006 08/22/2006
Belcher, Nina L. 10/24/2006 10/26/2006
Beliles, Gerald 08/05/2006 08/07/2006
Belk, Margaret Lavern Hawkins 04/12/2006 04/13/2006
Bell, Edith M. 12/28/2006 12/29/2006
Bell, Gary Marshal 06/26/2006 07/08/2006
Belt, Ima Jewell 03/02/2006 03/04/2006
Bell, Ina Mae 12/09/2006 12/11/2006
Bell, Inez 12/28/2006 12/30/2006
Bell, Katherine Womack 02/21/2006 02/22/2006
Bell, Leatrice Ray 04/23/2006 04/24/2006
Bell, Robert Howard 07/14/2006 07/16/2006
Bell, Tammy Michelle 06/19/2006 06/22/2006
Bemiss, Florence Ann Talbott 04/03/2006 04/04/2006
Bennett, David Phillip, Sr. 08/20/2006 08/22/2006
Bennett, George Condit 03/10/2006 03/10/2006
Bennett, Jack L. 05/12/2006 05/14/2006
Bennett, Marie 10/28/2006 10/30/2006
Berry, J. C. 08/27/2006 08/28/2006
Berryman, Roger 06/28/2006 06/29/2006
Bertram, Mildred Conner 10/17/2006 10/17/2006
Bewley, Ewing Frances 08/09/2006 08/10/2006
Bewley, Virginia M. 07/25/2006 07/26/2006
Biggs. Kaye Walker 10/02/2006 10/03/2006
Biggs, Mary 01/15/2006 01/16/2006
Billingsley, Quentin 04/18/2006 04/19/2006
Btlotta, Joseph 01/02/2006 01/04/2006
Bingham, Carol June 04/04/2006 04/07/2006
Birdwell, Elijah Thomas 02/06/2006 02/07/2006
Birge, Randall Floyd 12/16/2006 12/17/2006
Birge, Roy 0. 04/11/2006 04/13/2006
Bishop, Lucy Lee 03/21/2006 03/22/2006
Blackburn, Kenneth L., Sr. 03/23/2006 03/24/2006
Blackwell, Ruth Elizabeth 10/29/2006 10/31/2006
Blackwell, Thomas E., Sr. 05/02/2006 05/06/2006
Blair, James E. 09/18/2006 09/19/2006
Blair, Jennifer llene 05/09/2006 05/14/2006
Blake, EfTie Mae 02/14/2006 02/15/2006
Blanchard, Michael Randall 09/01/2006 09/05/2006
Bland, Robert Lee 10/15/2006 10/17/2006
Blankenship, Charles 04/16/2006 04/18/2006
Blankenship, Daria Uhls 04/12/2006 04/14/2006
Blankenship, Nelson Bryan, Sr. 10/26/2006 10/26/2006
Blanton, Betty Lou 02/09/2006 02/10/2006
Blayden, Joi Saylor 08/11/2006 08/12/2006
Bledsoe, Ellis D. 11/23/2006 11/24/2006
Blevins, Beulah F. 04/29/2006 05/02/2006
Blewett, Tommie Mae Adams 06/25/2006 06/27/2006
Blick, Charles E. 02/01/2006 02/03/2006
Blick, Dannie Woodrow 07/12/2006 07/13/2006
Blick, Ruby Elizabeth Martin 06/17/2006 06/18/2006
Blume, Henry C., Jr. 07/31/2006 08/02/2006
BIythe, Ted Sherman 10/15/2006 10/17/2006
Board, Jennora 11/04/2006 11/07/2006
Boards, James W. 11/09/2006 11/11/2006
Bobbett, Denelda Kay 12/06/2006 12/07/2006
Bodkin, Brenda Freeland 02/05/2006 02/06/2006
Boggs, Dylan Allen Kane 10/18/2006 10/20/2006
Boisseau, Christopher Dale 10/21/2006 10/25/2006
Boisseau, Nancie 09/07/2006 09/08/2006
Bolton, Elvis 06/15/2006 06/16/2006
Bonds, Bessie Mae 12/26/2006 12/26/2006
Borders, Amy Pauline 02/25/2006 02/27/2006
Borders, Mary Lewis Johnson 07/30/2006 07/31/2006
Borders, Michael Edward 09/02/2006 09/08/2006
Borders, Minnie Dallice 03/21/2006 03/23/2006
Boren, Mamie Jenkins 08/29/2006 08/30/2006
Boston, George Byron 03/03/2006 03/03/2006
Bosworth, David Duncan 09/08/2006 09/11/2006
Botts, Annie Opal 09/10/2006 09/11/2006
Boucher, John Russell 10/18/2006 10/19/2006
Bouse, Marie Christiansen 11/06/2006 11/09/2006
Bowers, James William 09/18/2006 09/19/2006
Bowers, Janice Irene 10/03/2006 10/04/2006
Bowles, Lena Irene 10/06/2006 10/07/2006
Bowles, Louise Glass 10/25/2006 10/26/2006
Bowling, Johnny M. 06/27/2006 06/28/2006
Bowman, Carolyn J. Sheffield 03/09/2006 03/10/2006
Bowman, Lillian Brown 12/27/2006 12/29/2006
Bowman, Lucile Gowan 03/04/2006 03/05/2006
Bowman, Tessie Dickerson 08/09/2006 08/10/2006
Bowman, William Clifford 07/12/2006 07/16/2006
Boyd, Sarah Eliza Gill 03/10/2006 03/12/2006
Bradford, Ruby Beals 02/15/2006 02/16/2006
Bradford, Virginia Catherine 02/24/2006 02/27/2006
Bradley, Martha Jane Hart 10/04/2006 10/05/2006
Bradley, Paul 06/05/2006 06/08/2006
Bradley, Robert M. 11/09/2006 11/10/2006
Bradshaw, Elizabeth Marie 04/06/2006 04/09/2006
Bragg, Earl 07/04/2006 07/06/2006
Bragg, James Edward 03/20/2006 03/22/2006
Brand, Oma Jo Sprouse 09/04/2006 09/06/2006
Brandon, Jason M. 05/11/2006 05/12/2006
Brandon, Linda Mullins 11/25/2006 11/27/2006
Brandt, Rudolph Chris 02/20/2006 02/20/2006
Branham, Delcie 02/28/2006 03/02/2006
Branham, Glena Martin 11/28/2006 11/28/2006
Branstetter, Mary Edna Lile 11/24/2006 11/25/2006
Brassell, Jay Mark 12/03/2006 12/05/2006
Bratcher, Alice Johnson Cherry 12/24/2006 12/26/2006
Bratcher, Alston R. 11/21/2006 11/22/2006
Bratcher, Julia 06/18/2006 06/20/2006
Bratcher, Margie Marie 10/19/2006 10/20/2006
Bratcher, Nathan Tyler 08/17/2006 08/20/2006
Bratcher, Reta Gene 07/10/2006 07/10/2006
Bratcher, Robert F. 10/07/2006 10/09/2006
Bratcher, Ruby Leon 07/18/2006 07/19/2006
Bratcher, Wendell R. 07/10/2006 07/11/2006
Brewer, Joseph Dennis 09/10/2006 09/11/2006
Brewer, Joseph Owen, Sr. 09/27/2006 09/29/2006
Bridges, Jean 01/12/2006 01/13/2006
Brightman, Earl A. 10/01/2006 10/06/2006
Britt, Charles Allen 03/13/2006 03/14/2006
Britt, Jehree Spencer 09/07/2006 09/09/2006
Britt, Vera Mae Shrum 09/23/2006 09/24/2006
Britt, Walter Kelly 12/11/2006 12/12/2006
Broadrick, Shelly 07/08/2006 07/10/2006
Brooks, Betty 02/25/2006 02/27/2006
Brooks, Clara 07/10/2006 07/11/2006
Brooks, Elois 07/06/2006 07/07/2006
Brooks, Eugene 12/04/2006 12/06/2006
Brooks, Grade N. 05/22/2006 05/23/2006
Brooks, Helen Ruth Kirby 11/29/2006 11/30/2006
Brooks, Jade 05/01/2006 05/03/2006
Brooks, Julian 05/25/2006 05/25/2006
Brooks, Mabel Kidwell 05/13/2006 05/14/2006
Brooks, Patsy Joyce Tinsley 01/11/2006 01/12/2006
Brooks, Ruby 03/11/2006 03/12/2006
Brooks, Vena Jean Cardweil 09/15/2006 09/17/2006
Brown, Barbara Claxton 08/28/2006 09/01/2006
Brown, Bonnie Mae 07/31/2006 08/02/2006
Brown. C. J. 09/30/2006 10/02/2006
Brown, Chester Tom 04/11/2006 04/11/2006
Brown, Elsie Mae Sensing 09/06/2006 09/08/2006
Brown, Fred 11/07/2006 11/08/2006
Brown, Haze 08/12/2006 08/15/2006
Brown, Helen B. 10/18/2006 10/25/2006
Brown, Helen Francis Smith 08/01/2006 08/02/2006
Brown, Jamie R. 05/31/2006 06/02/2006
Brown, Jesse 10/27/2006 10/29/2006
Brown, Katherine Milliken 01/13/2006 01/16/2006
Brown, Laura Jones 05/05/2006 05/07/2006
Brown, Leia 12/05/2006 12/06/2006
Brown, Margaret Lucille Wheat 03/27/2006 03/28/2006
Brown, Martha Pearl Hendley 12/15/2006 12/17/2006
Brown, Mary Ann 12/11/2006 12/15/2006
Brown, Peggy Charlene 06/21/2006 06/22/2006
Brown, Raymond 09/11/2006 09/13/2006
Brown, Ruth Bailey 07/20/2006 07/25/2006
Brown, Shelby Wayne 07/01/2006 07/02/2006
Brown, Starleen Ann Wilhelm 09/30/2006 10/02/2006
Brown, Stella G. Johnson 05/07/2006 05/08/2006
Brown, Veola 05/03/2006 05/04/2006
Brown, Virginia Dawson 09/08/2006 09/11/2006
Brown, Willie 06/20/2006 06/21/2006
Browning, Cadence Lynn 10/17/2006 10/19/2006
Bruce, Dora M. Hensley 03/31/2006 04/04/2006
Brummett, Jimmy Dale 06/17/2006 06/19/2006
Bryant, Cordie Mae 07/27/2006 07/28/2006
Bryant, Edward Lee 04/24/2006 04/27/2006
Bryant, Melvin 11/29/2006 11/30/2006
Bryant, Odean 04/22/2006 04/23/2006
Bryson, Paula Ann Hayes 12/16/2006 12/17/2006
Buchanan, Pernia Bea 07/01/2006 07/03/2006
Buchanan, Ralph Edwin 03/12/2006 03/15/2006
Buckman, John Mark 06/23/2006 08/26/2006
Buckman, John Mark 08/23/2006 09/10/2006
Buckner, W. Kenneth 01/21/2006 01/23/2006
Buford, Granville 11/14/2006 11/16/2006
Bullock, Mike 04/28/2006 04/30/2006
Bullock, Robert Presley 12/06/2006 12/08/2006
Bunch, David Hugh, Jr. 04/11/2006 04/13/2006
Bunch, David Todd 10/17/2006 10/19/2006
Bunch, Lorine T. 05/09/2006 05/11/2006
Bunch, Marie Katheline Forrest 08/12/2006 08/13/2006
Bunton, James Earl 04/13/2006 04/14/2006
Burden, Bonnie Sue 08/23/2006 08/24/2006
Burgess, Billy 11/25/2006 11/27/2006
Burks, Roger 03/21/2006 03/22/2006
Burnett, Austin Thomas 08/08/2006 08/09/2006
Burnett, Nathan A. 06/01/2006 06/02/2006
Burnette, Patricia Ann 10/26/2006 10/26/2006
Burnham, Barbara Sue Taylor 09/16/2006 09/18/2006
Burns, Ellie Grace 11/17/2006 11/18/2006
Burris, Edythe Walbert 09/27/2006 09/29/2006
Burris, Mitchell Lee, Jr. 09/09/2006 09/10/2006
Burris, Mitchell Lee, Jr. 09/09/2006 09/12/2006
Bush, Daniel W. 06/19/2006 06/20/2006
Bush, Nada Madgelene 05/15/2006 05/16/2006
Buster, Dartha 03/16/2006 03/18/2006
Butler, Sid, Sr. 12/05/2006 12/07/2006
Butt, Teresa Ann 12/27/2005 01/01/2006
Button, Christian Noah 01/17/2006 01/19/2006
Button, Horace 07/06/2006 07/07/2006
Button, Jackie Lewis 03/21/2006 03/22/2006
Buttnjm, Jerry Allen 03/20/2006 03/21/2006
Byrnes, William Charies 01/20/2006 01/22/2006
Byrns, Sherry Evelyn 02/13/2006 02/13/2006
Cain, D. Stephen 03/21/2006 03/22/2006
Caldwell, Ann Elizabeth Cole 05/08/2006 05/08/2006
Caldweil, Stella Faye Brooks 12/13/2006 12/15/2006
Callahan, Roy M. 01/12/2006 01/12/2006
Calvert, Anice Marie Hunt 07/22/2006 07/24/2006
Calvert, James 12/16/2006 12/18/2006
Calvert, William J. 01/24/2006 01/25/2006
Campbell, Diania Lee 09/30/2006 10/01/2006
Campbell, Elbert 01/08/2006 01/09/2006
Campbell, Gretchen Lynn Rhodes 06/06/2006 06/06/2006
Campbell, Ornwood 12/24/2006 12/26/2006
Canary. Lloyd Daniel, Jr. 04/22/2006 04/23/2006
Cannon, William Joseph 12/24/2006 12/26/2006
Cantrell, Helen L. 03/16/2006 03/18/2006
Cantrell, Leona May Grant 04/01/2006 04/03/2006
Cantrell, Ronald L. 02/02/2006 02/07/2006
Carathers, Roy F. 05/08/2006 05/09/2006
Cardwell, Brian K., Jr. 09/04/2006 09/05/2006
Cardwell, Clifford 04/15/2006 04/17/2006
Cardwell, Imogene 03/28/2006 04/05/2006
Cardwell, Otis, Jr. 04/28/2006 04/28/2006
Cardwell. Randy Joe, Sr. 03/24/2006 03/26/2006
Carli, Melanni Kaye 10/29/2006 10/30/2006
Carman, Tommie Terrill 09/12/2006 09/12/2006
Carmickle, Robert Steven 12/06/2006 12/07/2006
Carney, Sue Boswell 10/28/2006 11/02/2006
Carpenter, Selvonia 12/12/2006 12/14/2006
Carpenter, Steve D. 08/09/2006 08/13/2006
Carpenter, William Clay 05/10/2006 05/12/2006
Carr, Bill 10/21/2006 10/23/2006
Carr, EIna Marie Stanley 12/17/2006 12/18/2006
Carrico, Marvin 01/25/2006 01/27/2006
Carroll, Arzona Elmore 11/24/2006 11/26/2006
Carroll, E. P. 05/17/2006 05/20/2006
Carson, Charles J. 11/25/2006 11/27/2006
Carson, Elsie Mae 10/05/2006 10/06/2006
Carter, Addie Lee 01/11/2006 01/12/2006
Carter, Allison Marie 04/02/2006 04/05/2006
Carter, Burtha Mae Pearson 05/14/2006 05/16/2006
Carter, Edgar, Sr. 10/11/2006 10/13/2006
Carter. Glen Eugene 01/09/2006 01/09/2006
Carter, Harold Wayne 09/28/2006 09/29/2006
Carter, Haskel Louis 04/16/2006 04/17/2006
Carter, Imogene 05/04/2006 05/05/2006
Carter, Jimmie Marie 09/30/2006 10/02/2006
Carter. Mary Ann 01/11/2006 01/13/2006
Carter, Sadie Elizabeth 06/22/2006 06/22/2006
Carter, Virgil Ray 07/01/2006 07/10/2006
Carter, William Lewis 07/06/2006 07/08/2006
Carter,Ellie Wessinger 12/22/2006 12/23/2006
Cartwright, Ebhard Neal 04/30/2006 05/01/2006
Cartwright, Janie Pierson 04/14/2006 04/16/2006
Carver, Alfred Ervin 12/05/2006 12/05/2006
Carver, Dewey Robert 08/27/2006 08/28/2006
Carver, Mitchell Everett 02/26/2006 02/28/2006
Carver, Sann, Jr. 12/08/2006 12/09/2006
Carvln, Sue 12/09/2006 12/11/2006
Casada, Mitton Thomas 07/28/2006 07/30/2006
Case, Courtney Lee 01/10/2006 01/12/2006
Casey, Clayton Carroll 09/21/2006 09/22/2006
Cash, Maymie E. 09/05/2006 09/06/2006
Cassady, Wilma Jean 02/24/2006 02/27/2006
Cassetty, Mary Davidson 06/17/2006 06/20/2006
Caswell, Ruby Thompson Gore 12/18/2006 12/19/2006
Catron, Gladys Bell 10/28/2006 10/30/2006
Catt, Penney Fraim 02/06/2006 02/06/2006
Cave, Hazel 03/04/2006 03/05/2006
Chaddock, Margaret Irene McReynolds 03/05/2006 03/10/2006
Chaffin, Sandra Ann Frost 09/02/2006 09/05/2006
Chamberlain, Joseph Faust 03/24/2006 10/19/2006
Chamberlain, Martha McClure 12/14/2005 10/19/2006
Champion, Connie Johnson 10/29/2005 05/28/2006
Chandler, Gladys K. 10/03/2006 10/05/2006
Chandler, Hughie Martin 11/10/2006 11/13/2006
Chandler, Melvin Eugene 07/06/2006 07/07/2006
Chaney, Helen Pardue Egbert 04/01/2006 04/03/2006
Chapman, Beatrice 02/10/2006 02/12/2006
Chapman, Edna Virginia 05/03/2006 05/04/2006
Chapman, Mayme Mae 05/01/2006 05/03/2006
Chappell, Nellie Catherine Hayes 01/15/2006 01/16/2006
Chase, Bobbie Jean 01/20/2006 01/22/2006
Cherry, Charles William 10/27/2006 10/29/2006
Cherry, Edna Mae Levi 01/23/2006 01/24/2006
Cherry, Jane Stewart 03/17/2006 03/19/2006
Cherry, Nancy Lea 05/30/2006 05/31/2006
Chestnut, Effie 11/03/2006 11/06/2006
Chick. Mary Louise Hemdon 07/24/2006 07/25/2006
Childress, Estelle Poynter 05/04/2006 05/05/2006
Childress, Freelon H. 04/24/2006 04/26/2006
Childress, George Thomas 07/07/2006 07/09/2006
Childress, Michael Wayne 11/18/2006 11/20/2006
Childress, Randall E. 06/17/2006 06/20/2006
Choate, Roger M. 09/18/2006 09/21/2006
Christian, Charles R. 03/13/2006 03/15/2006
Christy, Morgan Paige 06/07/2006 06/09/2006
Church, Emma Frances Edmunds 09/22/2006 09/22/2006
Chyle, Josephine Ragland 09/29/2006 10/01/2006
Ciunowicz, John 09/03/2006 09/05/2006
Clapp, Richard Scott 02/18/2006 02/19/2006
Clark, Clarence C. 04/07/2006 04/09/2006
Clark, Eliza 07/29/2006 07/30/2006
Clark, Eliza Sims 07/30/2006 08/02/2006
Clark, Howard Brown 04/27/2006 04/27/2006
Clark, Kaye Stephens 02/18/2006 02/19/2006
Clark, Nancy Mae 12/04/2006 12/04/2006
Clark, Otis Vernon 06/30/2006 07/07/2006
Clark, Pamela Rose Hawks 11/04/2006 11/06/2006
Clarkson, Sondra Marie 05/13/2006 05/15/2006
Claycomb, James 06/07/2006 06/08/2006
Clifford. John F. 01/09/2006 01/11/2006
Cline, Pete 01/11/2006 01/13/2006
Cline. Wayne Russell 05/09/2006 05/10/2006
Clubb, Icy Dean 12/25/2006 12/27/2006
Clubb, Linda 03/20/2006 03/22/2006
Clubbs, Beth 08/29/2006 09/29/2006
Coates, Jeremiah Emery Clifford 12/30/2005 01/02/2006
Coats, Ellis T. 03/10/2006 03/11/2006
Coats, Lonnie Burt 10/04/2006 10/07/2006
Cobb, Forda Mae 04/19/2006 04/20/2006
Cobb, June Lawrence 05/20/2006 05/24/2006
Cobb, Mary E. 02/24/2006 02/27/2006
Cockrell, Joyce 10/16/2006 10/18/2006
Coe, Donald Ervin 12/26/2006 12/28/2006
Cofer, Michael D.. Sr. 05/03/2006 05/07/2006
Cofer, Theodora Mai Redd 02/01/2006 02/01/2006
Coffey, Cary Alan 05/07/2006 05/08/2006
Colbert, Charles E. 12/26/2006 12/27/2006
Colbert, John T. 06/01/2006 06/02/2006
Colbert, Thurman Bruce 07/26/2006 07/28/2006
Colbum, Calvin A., Jr. 12/18/2006 12/19/2006
Coleman, Lee J., Jr. 04/05/2006 04/07/2006
Collins, Alfred E. 01/30/2006 01/31/2006
Collins, William Thompson 08/03/2006 08/04/2006
Colvard, Alice Boyden 11/25/2006 11/27/2006
Combs, Barbara Helen Cash 08/07/2006 08/09/2006
Compton, Amanda Ruth 05/19/2006 05/21/2006
Compton, Elizabeth Taylor 11/11/2006 11/14/2006
Compton. James John 10/22/2006 10/27/2006
Compton, Jane B. 11/11/2006 11/13/2006
Compton, Janet 06/16/2006 06/18/2006
Compton, Joan Lohden 04/12/2006 04/13/2006
Compton, Nell Thomas 04/18/2006 04/19/2006
Conkin, Irene 10/03/2006 10/04/2006
Conkin, Reed M. 03/27/2006 03/29/2006
Conley, Emmett 04/29/2006 05/01/2006
Conn, Mattie Mae Young 08/27/2006 08/30/2006
Conn, William Dean 09/15/2006 09/17/2006
Conner, Darwin Gleason 03/10/2006 03/12/2006
Conner, Josephine Weaver 12/11/2006 12/12/2006
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Leath, Lillian May Howser 09/22/2006 09/25/2006
Leathers, Nadine 05/04/2006 05/06/2006
Ledford. Delia Mae 08/03/2006 08/05/2006
Ledmon, Mary E. 08/09/2006 08/10/2006
Lee, Elva Peari 10/02/2006 10/03/2006
Lee, James M. 04/30/2006 05/01/2006
Lee, James M. 09/24/2006 09/25/2006
Lee, Joseph Patrick 07/29/2006 08/05/2006
Lee, Oksana Nagomay 04/12/2006 04/13/2006
Lee. Phillip M. 05/19/2006 05/21/2006
Lee, Ruby Clara Williams 09/02/2006 09/05/2006
Lee, Shin Hwa 11/28/2006 12/01/2006
Lee. Violet D. 06/06/2006 06/07/2006
Leek, Doris Jean 09/01/2006 09/07/2006
Legrand, Eunice Louise 01/27/2006 01/27/2006
Legrand, Pauline 02/10/2006 02/12/2006
LeSieur. Barbara Grubb 01/26/2006 02/04/2006
Lester, Mavis Craddock 10/09/2006 10/10/2006
Letner, Jeff 12/08/2006 12/10/2006
Levings, Brenda J. 12/02/2006 12/04/2006
Lewis, Bernestine Martin 07/31/2006 08/01/2006
Lewis, Bettie Gibson Phelps 11/03/2006 11/05/2006
Lewis, Elzie Newell 07/15/2006 07/16/2006
Likens, J. C. 06/28/2006 06/30/2006
Likens, Jerry Wayne 04/08/2006 04/10/2006
Likens, Wanda Smith 11/26/2006 11/27/2006
Liles, BobbI Jean Pankey 01/30/2006 01/30/2006
Lillard, Cecil W. 03/20/2006 03/22/2006
Limbocker. Peter Joseph 10/27/2006 10/29/2006
Under, Wilbur J., II 05/08/2006 05/15/2006
Lindsey, Aileen Still 03/31/2006 03/31/2006
Lindsey, Alton Kenneth 06/15/2006 06/16/2006
Lindsey, Christine Davis 01/24/2006 01/25/2006
Lindsey, Claudine Williams 12/22/2006 12/22/2006
Lindsey, Denise D. 01/30/2006 02/01/2006
Lindsey, Fay Johnson 01/27/2006 01/29/2006
Lindsey, Gregory Oscar 08/13/2006 08/14/2006
Lindsey, Margie Burnetta 06/28/2006 06/29/2006
Lindsey, Roger Dale 03/16/2006 03/17/2006
Lindsey, Ruby Mae 08/25/2006 08/25/2006
Lindsey, Ruby Opal 02/07/2006 02/08/2006
Lindsey, Susan Ann 10/05/2006 10/06/2006
Link, Edna Simpson 08/07/2006 08/08/2006
Link, Hugh R., Jr. 11/19/2006 11/20/2006
Little, Wileen M. 08/20/2006 08/22/2006
Lively, Jimmy M. 03/17/2006 03/19/2006
Lloyd, Dorothy McKinney 09/04/2006 09/05/2006
Locke, Wilma Frances 04/07/2006 04/09/2006
Lockhart, Michael Radford 10/19/2006 10/20/2006
Lockhart, Roy 11/03/2006 11/05/2006
Logan, David 03/26/2006 03/28/2006
Logsdon, Daymond 09/04/2006 09/06/2006
Logsdon, Euell 11/04/2006 11/05/2006
Logsdon, Gary Tom 11/24/2006 11/26/2006
Logsdon, James Roderick 12/19/2006 12/21/2006
Logsdon, James W. 06/05/2006 06/06/2006
Logsdon, Joseph Anthony 08/19/2006 08/21/2006
Logsdon, Roxie Lee Harvey 08/02/2006 08/04/2006
Lohden, Billie Ray 09/18/2006 09/19/2006
Loid, Kirby R., Sr. 01/08/2006 01/09/2006
London, Ina Lynn 12/07/2006 12/08/2006
Long, James M. 09/17/2006 09/19/2006
Long, Mary Alice 06/27/2006 07/07/2006
Long. Oliver Colin 12/22/2006 12/26/2006
Long, William 09/15/2006 09/22/2006
Love, Cambell Grace 08/24/2006 08/27/2006
Love, Helen Marie Pankey 01/04/2006 01/11/2006
Love. Ronnie Joe 07/22/2006 07/24/2006
Lowe, Annie Bell Hall 12/13/2006 12/14/2006
Lowe, Charlene Kemble 09/13/2006 09/14/2006
Lowe. Grace 03/07/2006 03/07/2006
Lowe, Jessie lone 05/19/2006 05/21/2006
Lowe, Mary G. 09/13/2006 09/14/2006
Lowe. Robert 05/16/2006 05/18/2006
Lowe, Robert S. 11/17/2006 11/18/2006
Lowery, Fred W. 09/07/2006 09/08/2006
Lowery, Leonard E. 03/30/2006 03/31/2006
Loyd, Joseph Eugene 12/11/2006 12/12/2006
Lucas, Anthony Wayne 03/03/2006 03/09/2006
Lucas, Leslie Selmann 07/13/2006 07/14/2006
Lucas, Lester Thomas 09/10/2006 09/11/2006
Luckett, Joseph C. 05/21/2006 05/23/2006
Lucks, Melvin 09/26/2006 09/27/2006
Luke, Lillian Abigail 09/24/2006 09/27/2006
Lundy. Brian Joseph 01/13/2006 01/16/2006
Lunsford, James Edward 06/05/2006 06/07/2006
Lunsford, Sharon Diane Williams 04/10/2006 04/13/2006
Lutes, Hallie Wright 12/13/2006 12/14/2006
Luttrell, Hazel Alexander 02/18/2006 02/20/2006
Luttrell, John Arnold 03/25/2006 03/27/2006
Lynch, Shirley Ann Gibbs 12/30/2005 01/01/2006
Lynn, James 01/28/2006 02/01/2006
Lynn. Viola Calvert 01/23/2006 01/24/2006
Lyon, Mary Frances 05/08/2006 05/10/2006
Lyons, Herman T. 04/23/2006 04/25/2006
Lyons, Jack Biggers 10/10/2006 10/11/2006
Mabe. Anna B. 09/29/2006 09/30/2006
Maciel, David, Sr. 10/03/2006 10/04/2006
Maddox, Gertrude Blair 01/14/2006 01/15/2006
Madison, Dit 01/01/2006 01/03/2006
Madison. Elizabeth 01/31/2006 02/01/2006
Madison, Joel Kevin 03/18/2006 03/19/2006
Madison, Mary E. 04/29/2006 05/01/2006
Madison, Opal Hulsey 12/17/2006 12/18/2006
Mahaney, Donald 07/10/2006 07/11/2006
Mahaney. Willard 11/09/2006 11/10/2006
Manco, Jewell Louise Hawks 10/19/2006 10/19/2006
Manion, Keenan Brince 07/24/2006 07/25/2006
Mann, Annette Cecil 02/01/2006 02/03/2006
Manning, Jean Bell 08/22/2006 08/23/2006
Manning, Keith Raynod 04/08/2006 04/09/2006
Mansfield, Mildred 02/21/2006 02/22/2006
Mapother, William R. 06/11/2006 06/26/2006
Marbury, Maxine Soyars 10/11/2006 10/12/2006
Marcum, Brenda Joyce 09/03/2006 09/05/2006
Marcum, Jeanette 03/01/2006 03/02/2006
Marion, Lattie E. 04/06/2006 04/07/2006
Marr, Annie Frances 01/18/2006 01/19/2006
Marr, Felbert 02/16/2006 02/19/2006
Marr, Jean 03/09/2006 03/09/2006
Marsch, Doris Antoinette 06/27/2006 06/28/2006
Marsh, Bret 08/28/2006 08/31/2006
Marsh, Ora D. 02/09/2006 02/09/2006
Marshall, Eva Scharf 12/19/2005 01/19/2006
Marshall, Margaret W. 08/27/2006 08/29/2006
Martin, Addlevllle Thompson 11/06/2006 11/07/2006
Martin, Charles Henry, Jr. 08/26/2006 08/29/2006
Martin, Charlie 04/18/2006 04/19/2006
Martin, Cornelius A. 06/03/2006 06/05/2006
Martin, Joan Rutherford 02/22/2006 02/23/2006
Martin, Joan Rutherford 02/22/2006 02/24/2006
Martin, John Birch 01/06/2006 01/08/2006
Martin, Mary Helen 03/18/2006 03/20/2006
Martin, Rowena Lois Spencer 10/28/2006 10/30/2006
Martin, Ruby 11/19/2006 11/20/2006
Martin, Ruth Louise 05/17/2006 05/18/2006
Martin, W. D. 07/18/2006 07/19/2006
Martin, Waybum Douglas 01/04/2006 01/06/2006
Martyn, Anna Mae 04/10/2006 04/11/2006
Mason, Lorraine Strickier 09/19/2006 09/20/2006
Massey, Elaine Carrico 05/27/2006 05/28/2006
Massey, Georgie Etta Carrier 12/20/2006 12/21/2006
Massey, Jean 08/29/2006 08/30/2006
Massey, Maxine Jones 05/18/2006 05/18/2006
Mathes, William Brown 11/14/2006 12/16/2006
Matney, Harvey Ray 09/03/2006 09/05/2006
Matthews, Colton James 03/08/2006 03/10/2006
Matthews, Donald Ulysses 08/16/2006 08/17/2006
Matthews, Dorothy G. 08/27/2006 09/27/2006
Matthews, Earl C. 11/15/2006 11/16/2006













Maxwell, George Lewis, Sr.
Maxwell, Sue
May, John D., Jr.
May. John D., Jr.








McCarley, Elizabeth Barker Richardson
McChesney, Syble Irene Baker
McClard, Georgia Mae Reagan
McClard, J. B.
McClish, Mary Lillian Coffey
McCormick, Paul






































































































McDougal, Mattie Floyd 11/27/2006 11/28/2006
McElroy, Glottis 03/14/2006 03/15/2006
McElvain, Carl J. 11/21/2006 11/24/2006
McFadden, Frances Doralie 12/30/2005 01/01/2006
McFadden, Michael Wayne 08/24/2006 08/26/2006
McFelia, William Ervin 10/04/2006 10/06/2006
McGill, James, Jr. 10/22/2006 10/23/2006
McGown, Margaret Deatherage 12/22/2006 12/24/2006
McGraw, Jacquelyn Ann 09/15/2006 09/15/2006
McGrew, Charles E. 04/07/2006 04/09/2006
McGrew, Murrell J. 08/05/2006 08/06/2006
McGrew,Lucy Ann 07/18/2006 07/20/2006
McGuffey, Debbie 08/08/2006 08/12/2006
McGuire, Barbara Cheatham 02/02/2006 02/02/2006
McGutre, Lucille 04/12/2006 04/13/2006
McGuire, Rebie Lee 07/23/2006 07/25/2006
McKee, Harriet A. 01/31/2006 02/02/2006
McKie, Armilda Francis 12/14/2006 12/16/2006
McKinley, George G. 12/20/2006 12/20/2006
McKinney, Albert Russell 08/05/2006 08/06/2006
McKinney, Betty Jo 11/11/2006 11/13/2006
McKinney, Chester 10/08/2006 10/20/2006
McKinney, Colon Dellos 06/05/2006 06/06/2006
McKinney, Curtis H. 06/10/2006 06/12/2006
McKinney, David Marshall 09/13/2006 09/15/2006
McKinney, Frances Netherton 02/23/2006 02/23/2006
McKinney, James Alford 01/07/2006 01/08/2006
McKinney, Randy Joe 03/11/2006 03/13/2006
McKinnis, Eva Fannin 08/01/2006 08/02/2006
McMahan, Donald R. 09/08/2006 09/09/2006
McNeill, Alice Elizabeth Magravt^ 09/06/2006 09/09/2006
McPeak, Herman R. 09/15/2006 09/15/2006
McPeak, Lucille 06/15/2006 06/16/2006
McPherson, Ernest Steven 06/17/2006 06/19/2006
McQulddy, Catherine 04/23/2006 04/24/2006
McQuiddy, Catherine M. 04/23/2006 04/26/2006
McWherter, Clarence Reed 06/16/2006 06/18/2006
Mead, Darrell Lee, Sr. 09/18/2006 09/18/2006
Mead, Yvonne Marian Alzar 02/10/2006 02/12/2006
Meador, Coy Lee 01/04/2006 01/05/2006
Meador, Essie Frances Farley 03/23/2006 03/25/2006
Meador, J. W. 06/10/2006 06/13/2006
Meador, Laveta Nell 09/04/2006 09/05/2006
Meador, Mildred Grace Cardv\/ell 06/14/2006 06/18/2006
Meador, Nicki 06/10/2006 06/13/2006
Meagher, Edith S. 10/15/2006 10/16/2006
Medley, Richard Paul 11/22/2006 11/24/2006
Mee, Joseph Earl 07/10/2006 07/11/2006
Meeks, Gilbert Eugene 07/09/2006 07/10/2006
Meherg, Clayton Ray 04/17/2006 04/18/2006
Meier, Ruth Crowder 03/11/2006 03/17/2006
Mello, Jerry Alvin 09/29/2006 10/01/2006
Melloan, Randall 03/25/2006 03/26/2006
Melton, Anna Mary 12/29/2006 12/31/2006
Melton, Floyd 05/15/2006 05/16/2006
Melvin, James C. 07/15/2006 07/17/2006
Mendoza, Rene Gonzalez 01/08/2006 01/09/2006
Mercer, Harry Thomas 03/31/2006 04/03/2006
Mercer, Ronald Dean 03/06/2006 03/08/2006
Meredith, Benjamin F. 08/27/2006 08/29/2006
Meredith, David 11/09/2006 11/10/2006
Meredith, Evan Michael 08/09/2006 08/12/2006
Meredith, Laverta Devon 02/03/2006 02/05/2006
Meredith, Nelson A. 08/22/2006 08/23/2006
Meredith. Regan Lee 01/18/2006 01/21/2006
Meredith, Wayne 01/07/2006 01/08/2006
Mesker, Larry 04/15/2006 04/17/2006
Metzger, John A. 12/27/2006 12/29/2006
Milam, Frances Anne 09/12/2006 09/15/2006
Milam, Marvin Dexter 07/13/2006 07/13/2006
Milby, Mary E. 12/07/2006 12/08/2006
Miles, David Wayne 04/04/2006 04/06/2006
Miller, Bobby Ray 07/20/2006 07/21/2006
Miller, Carl Eugene 02/02/2006 02/04/2006
Miller, Corene Duvall 08/29/2006 08/29/2006
Miller, Inez 03/18/2006 03/20/2006
Miller, Jamie Ann 03/25/2006 03/26/2006
Miller. Joe David 05/18/2006 06/04/2006
Miller, Lavelle McGinnis 07/04/2006 07/05/2006
Miller, Lawrence Leon 10/13/2006 10/13/2006
Miller, Mark 07/20/2006 07/22/2006
Miller, Randon Speakman 09/23/2006 09/25/2006
Miller, Randy E. 12/10/2006 12/12/2006
Miller, Robert L. 09/26/2006 10/02/2006
Miller, Robert Murrel! 08/25/2006 08/27/2006
Miller, Syble 01/23/2006 01/24/2006
Miller. Thomas Wayne 08/02/2006 08/08/2006
Miller, Tommy, Jr. 07/02/2006 07/03/2006
Miller. Willard C. 07/15/2006 07/17/2006
Milligan, Nova Pearl 11/17/2006 11/20/2006
Mills. Clifton F. 09/26/2006 09/27/2006
Mills. Dashyra Jenna 10/04/2006 10/10/2006
Mills, EIrean 01/21/2006 01/23/2006
Mills. Joe T. 02/06/2006 02/08/2006
Miniard, Joe 06/25/2006 06/27/2006
Minnicks, Albert M. 01/29/2006 01/30/2006
Minor, Kendall Ray 03/04/2006 03/06/2006
Minton, Mildred 11/29/2006 12/04/2006
Mitchell, A. Brooks, 11 06/03/2006 06/05/2006
Mitchell, Eva Reynolds 10/02/2006 10/03/2006
Mitchell, Frank D. 06/21/2006 06/23/2006
Mitchell, Vanessa Gale 06/23/2006 06/26/2006
Mitchell, W. David 07/29/2006 08/01/2006
Mobley, Helen Faye McDonald 12/12/2006 12/14/2006
Monday, Byron Eugene 02/11/2006 02/13/2006
Monday. George Eagle 09/15/2006 09/17/2006
Monroe, Flora Marie 10/13/2006 10/13/2006
Monroe, James B. 05/13/2006 05/16/2006
Monroe, Ruth Edna 01/18/2006 01/19/2006
Montgomery, Betty D. 12/23/2006 12/26/2006
Montgomery, Betty E. Wyatt 09/07/2006 09/08/2006
Montoill, Michael Francis 12/18/2006 12/20/2006
Moody, Gerald M. 07/11/2006 07/12/2006
Moody, Harvey Lee 12/16/2006 12/17/2006
Moore, Delores Elaine 09/23/2006 09/25/2006
Moore, Emily Ann 05/05/2006 05/07/2006
Moore, J. W. 10/20/2006 10/22/2006
Moore, James 03/21/2006 03/22/2006
Moore. Michael Dale 01/12/2006 01/15/2006
Moore, Okari Arshay 05/01/2006 05/03/2006
Morgan, Anna Lois 02/21/2006 02/22/2006
Morgan, Bessie Mae 04/29/2006 04/30/2006
Morgan, Charles H. 10/05/2006 10/07/2006
Morgan. Doris Carolyn Huff 12/27/2006 12/28/2006
Morgan, Gene 12/28/2006 12/29/2006
Morgan. Hazel Clementine 03/03/2006 03/05/2006
Morgan, John Wayne 11/08/2006 11/09/2006
Morgan, Mary Ann 03/07/2006 03/08/2006
Morris, Bobbie E. 12/09/2006 12/10/2006
Morris, Frances 02/24/2006 02/25/2006
Morris, Pauline Harrison 07/29/2006 07/31/2006
Morris, Ruth Martin 04/04/2006 04/12/2006
Morris, Sanford Mann 10/25/2006 10/27/2006
Morrison, Frances Irene Edwards 08/08/2006 08/08/2006
Morrow, Eulacriss 07/27/2006 08/01/2006
Morse. Betty Joyce 12/20/2006 12/21/2006
Morss, Kay Austin 11/24/2006 11/27/2006
Morvillo, Ralph 03/11/2006 03/13/2006
Moschetti, Mark Anthony 02/15/2006 02/17/2006
Moses, Glendell 05/11/2006 05/12/2006
Moss, Christine 02/24/2006 02/26/2006
Moss, Henry Bell 11/02/2006 11/03/2006
Moulder, Helen Lerchey 06/04/2006 06/05/2006
Mouser, Marjorie Forbis 11/27/2006 11/28/2006
Moyers, Mary Lee 03/02/2006 03/03/2006
Mullen, Joe Sire 01/08/2006 01/11/2006
Mullins, William Kenton 01/14/2006 01/15/2006
Munday, Freddie Garfield 11/22/2006 11/26/2006
Munday, Guy Russell 11/19/2006 11/21/2006
Muratovic, Fata 04/24/2006 04/25/2006
Murley, Harvey D. 03/07/2006 03/09/2006
Murphy, Edith Waddle 11/17/2006 11/19/2006
Murphy, Irene Rich Duke 07/05/2006 07/05/2006
Murphy, Jackie Allen 03/22/2006 03/23/2006
Murphy, Kathleen Ann 08/21/2006 08/22/2006
Murphy, Nancy Carol 05/14/2006 05/16/2006
Murphy, Robert 12/13/2006 12/14/2006
Murphy, Wilbur 03/10/2006 03/13/2006
Murray, Henry Briggs 09/09/2006 09/10/2006
Murray, Sudie 08/11/2006 08/13/2006
Murray, Thelma Nina Morris 03/17/2006 03/18/2006
Mutter, Eugene M. 11/02/2006 11/03/2006
Myers, AIco Carroll 09/25/2006 09/25/2006
Myers, Douglas Lee 08/03/2006 08/03/2006
Myers, Hallie Oberia Sanders 12/09/2006 12/11/2006
Nail, Kenneth E. 06/24/2006 06/26/2006
Nalley, Wayland J. 10/12/2006 10/12/2006
Napier, Baxter Wilson, Jr. 11/06/2006 11/07/2006
Napier, Carvil 12/16/2006 12/17/2006
Napier, Essie C. 10/27/2006 10/27/2006
Nash, Effie Belle Moore 11/20/2006 11/22/2006
Nash, Ronald Herman 03/10/2006 03/12/2006
Nash, Willie L. 01/24/2006 01/25/2006
Natcher, Joe B., Sr. 11/26/2006 11/27/2006
Neal, Betty Jean 01/28/2006 01/30/2006
Neal, Leo Linden 09/04/2006 09/07/2006
Neel, Judith Russell 12/05/2006 12/10/2006
Neely, Charles Duncan 06/27/2006 06/29/2006
Neighbors, Frances Irene 05/08/2006 05/09/2006
Neighbors, Sidney, Jr. 09/21/2006 09/22/2006
Nespojohn, Joseph 12/09/2006 12/11/2006
Nevins, Pauline 10/30/2006 10/30/2006
Newby, Glois Ann Ellis 07/28/2006 07/30/2006
Newland, Clara Louise 02/05/2006 02/08/2006
Newman, Marjorie Ann Cagle 04/01/2006 04/02/2006
Newman, Mary E. Brooks Durbin 04/20/2006 04/23/2006
Newton, Christella Thurman 01/30/2006 01/31/2006
Nguyen, Dan Thanh 04/06/2006 04/07/2006
Nichols, Mickey Lynn 11/05/2006 11/07/2006
Niece, John M. 01/02/2006 01/03/2006
Noack, Hazel 07/04/2006 07/06/2006
Nolan, Janet Green 07/11/2006 07/12/2006
Nolan, Katie B. 06/23/2006 06/26/2006
Nomrian, James G. 10/12/2006 10/12/2006
Norris, Josephine 10/10/2006 10/11/2006
Norris, Lydia Ada Wells 09/24/2006 09/26/2006
Nunn, Donald Ray 12/17/2006 12/20/2006
Nunnally, Marney Thomas 11/10/2006 11/12/2006
Nutter, Raymond T. 10/25/2006 10/26/2006
Oakley, Vivian Lovie 09/29/2006 10/01/2006
Oatsvall, Cordie 12/27/2006 12/28/2006
O'Connor, John Joseph 01/30/2006 02/01/2006
Offutt, Erynn Malieh 07/31/2006 08/03/2006
Offutt, Geraldine 03/29/2006 03/31/2006
Ogle, Edith Owens 02/18/2006 02/21/2006
Ogles, Eula Mae 01/17/2006 01/18/2006
Ogles, James 10/06/2006 10/08/2006
Oliver, Anna Marie Strausburg 10/04/2006 10/05/2006
Oliver, Gene Troxall 11/12/2006 11/13/2006
Oiler, Jean 11/11/2006 11/13/2006
Oiler, Ruth Dell Thompson 03/08/2006 03/10/2006
O'Neal, Trevon Wade 12/09/2006 12/11/2006
Orr, Nellie J. 04/25/2006 04/26/2006
Osborne, Mary Belle 03/20/2006 03/22/2006
Osman, Lee Victor 08/17/2006 08/18/2006
Oulay, Pheng 07/13/2006 07/13/2006
Overstreet, Victoria Young 02/28/2006 03/02/2006
Overton, Dorothy Christine 08/26/2006 09/08/2006
Owen, Brenda Payne 06/29/2006 06/30/2006
Owen, Naidean Hazel 08/30/2006 08/31/2006
Owen, Naomi Dorothy Woodard 10/26/2006 10/27/2006
Owens, Julian 08/22/2006 08/24/2006
Owens, Mildred Florence Higgs 02/24/2006 02/26/2006
Owens, William Matthew 04/28/2006 04/30/2006
Owensby, James R. 01/26/2006 01/27/2006
Pace, Pluma Del Owens 12/10/2006 12/13/2006
Page, Christopher 06/06/2006 06/09/2006
Page, David E. 08/30/2006 09/01/2006
Page, Henry C. 11/02/2006 11/05/2006
Page, James Edward 11/14/2006 11/15/2006
Page, Marion H. 02/16/2006 02/17/2006
Page, Maxine 02/27/2006 02/28/2006
Page, Myrtle Lamb 11/04/2006 11/06/2006
Page, Terry C. 12/09/2006 12/10/2006
Palmer, James 08/02/2006 08/02/2006
Palmore, Marie Thomas 12/04/2006 12/05/2006
Pankey, Robert Cecil 04/26/2006 04/27/2006
Pardue, Marcella Jeffries 06/24/2006 06/25/2006
Pardue, Ova Huntsman 05/24/2006 05/25/2006
Pardue, Velma Billingsley 12/11/2006 12/13/2006
Parker, Benjamin Ramon 11/07/2006 11/08/2006
Parker, Bradley E. 08/04/2006 08/07/2006
Parker, David E., Jr. 12/31/2005 01/03/2006
Parker, Robert Nathanial 09/21/2006 09/24/2006
Parker, Vollie 03/06/2006 03/07/2006
Parker, Willis H. 07/05/2006 07/06/2006
Parrish, John Vemon 02/18/2006 02/22/2006
Parry, Linda E. 12/02/2006 12/05/2006
Patel, Kalidas K. 02/12/2006 02/13/2006
Patrick, Carl Veachel 01/21/2006 01/22/2006
Patterson, George William 01/09/2006 01/11/2006
Patterson, Nora Alice Harper 06/03/2006 06/04/2006
Patterson, Steve 02/19/2006 02/20/2006
Patton, Jeannie 08/21/2006 08/23/2006
Pavlosky, John 03/11/2006 03/12/2006
Payne, Bonnie Austin 08/02/2006 08/03/2006
Payne, Dennis Wayne 06/27/2006 06/30/2006
Payne, Georgia Rebecca Owen 01/19/2006 01/25/2006
Payne, Irene 07/05/2006 07/06/2006
Payton, Eugenia Ann 10/25/2006 10/27/2006
Pears, Elsie Louise Eadens 06/22/2006 06/23/2006
Pearson, Mary Frances 02/07/2006 02/09/2006
Pearson, Myrtle McDaniel 08/06/2006 08/09/2006
Pearson, Ruth L. 11/28/2006 11/28/2006
Pearson, Wilda Jean 03/30/2006 04/01/2006
Peden, James Mitchell 03/28/2006 03/29/2006
Pedigo, Gladys Dyer 01/14/2006 01/16/2006
Pedigo, Helen 09/30/2006 10/01/2006
Pedigo, Helen Louise Browning 09/30/2006 10/02/2006
Pedigo, Maurie Thomas 03/19/2006 03/20/2006
Pedigo, Vernon, Jr. 05/12/2006 05/13/2006
Pendleton, Charles Ray 04/20/2006 04/22/2006
Pendley, Alton D. 01/16/2006 01/16/2006
Pendley, Howard N. 02/19/2006 02/20/2006
Pendley, Winifred Simpson 11/21/2006 11/22/2006
Penner, Eliza Mae 02/22/2006 02/24/2006
Pennington, Virgil L. 10/11/2006 10/11/2006
Pennycuff, Donald Byron 09/02/2006 09/05/2006
Penrod, Harris Lee 01/01/2006 01/03/2006
Penrod, Inola E. 02/23/2006 02/24/2006
Pepper, Noble E., Sr. 02/13/2006 02/14/2006
Perdue, Annie Viola 12/29/2006 12/31/2006
Perdue, Noma Lucille Moyers 05/06/2006 05/08/2006
Perkins, Doris R. 07/06/2006 07/07/2006
Perkins, Jimmy Lee 09/03/2006 09/11/2006
Perkins, Larry Wayne 12/13/2006 12/15/2006
Perkins, Zader M. 05/26/2006 05/31/2006
Pernell, Elizabeth Butts 09/19/2006 10/01/2006
Perry, Chlorine 03/12/2006 03/13/2006
Perry, Larry R. 01/30/2006 01/31/2006
Perry, Marie 12/16/2006 12/18/2006
Perry, Pearl A. 05/20/2006 05/22/2006
Perry, Ruby 10/11/2006 10/12/2006
Peterson, Dorothy A. 07/11/2006 07/12/2006
Petty, James Earl 03/01/2006 03/01/2006
Petty, Mickey Scott 02/20/2006 02/21/2006
Petty, Vicky Lynn 10/18/2006 10/19/2006
Pharris, Jeremy Shane 02/22/2006 02/23/2006
Phelps, Billy Darrell 07/22/2006 07/24/2006
Phelps, Bunie J. 03/21/2006 03/21/2006
Phelps, Carrie D. 05/20/2006 05/22/2006
Phelps, Charlie L., Sr. 10/20/2006 10/20/2006
Phelps, Earl 11/04/2006 11/05/2006
Phelps, Lydia J. 12/13/2006 12/14/2006
Phelps, Myrtle Marie 06/06/2006 06/06/2006
Phelps, Ross Shane 04/21/2006 04/23/2006
Phelps, Shannon Michelle Poole 03/06/2006 03/08/2006
Phillips, Claude L., Jr. 04/02/2006 04/05/2006
Phillips, Kathleen Smith 04/29/2006 05/01/2006
Pickett, Barbara Jones 12/14/2006 12/16/2006
Pickett, Buford Randall 10/09/2006 10/10/2006
Pickett, Etta Ree 02/21/2006 02/21/2006
Pickett, Jessie Andrew 07/19/2006 07/20/2006
Pierce, David 06/12/2006 06/13/2006
Pillow, Franklin Wayne 06/01/2006 06/04/2006
Pillow, Hattie Belle McLemore 09/12/2006 09/13/2006
Pillow, Walter Evans 11/07/2006 11/15/2006
Pippin, Lavon 09/28/2006 09/29/2006
Pirtle, Ruby Estelle 01/18/2006 01/20/2006
Pogue, Ruby Dee 07/03/2006 07/05/2006
Poland, Paul 04/19/2006 04/20/2006
Poland, Ruth Hays 10/06/2006 10/06/2006
Poison, Edna Lucille 03/26/2006 03/27/2006
Poole, Tony Ray 04/25/2006 04/26/2006
Porter, Benjamin Wood 04/22/2006 04/23/2006
Porter, Christine Annis 02/13/2006 02/14/2006
Porter, Herbert 10/06/2006 10/08/2006
Porter, Leonard 01/05/2006 01/05/2006
Porter, Timothy Ray 07/15/2006 07/17/2006
Poss, Glenn 12/22/2006 12/23/2006
Poteet, Arless 10/21/2006 10/23/2006
Poteet, George, Jr. 06/18/2006 06/20/2006
Poteet, Kara Lynne Mae 02/22/2006 02/24/2006
Poteet, Virgie Mae 02/15/2006 02/16/2006
Poteet, Walter Wray 03/15/2006 03/16/2006
Potter, Anna Rose 06/20/2006 06/22/2006
Potter, Carey 07/16/2006 07/17/2006
Potter, Eleanor Evelyn Barton 05/27/2006 05/28/2006
Potter, James Edward 10/15/2006 10/16/2006
Potter, Rosa Anna May 09/30/2006 10/02/2006
Potts, Maurice C. 05/13/2006 05/15/2006
Potts, Powell Grissette 11/06/2006 11/09/2006
Powell, Earl Wilson 08/07/2006 08/09/2006
Powell, J.R. 03/18/2006 03/20/2006
Powell, Luther E. 07/09/2006 07/10/2006
Powell, Margie Josie 05/19/2006 05/21/2006
Powell, Marvin Henry 02/20/2006 02/21/2006
Powell, Randy Joe 06/10/2006 06/11/2006
Powell, Roy Carl 01/31/2006 02/02/2006
Poyner, Mary Rebecca 08/04/2006 08/06/2006
Poynter, Charles Edward 03/24/2006 03/26/2006
Poynter, Edmond T. 02/06/2006 02/06/2006
Poynter, Jeffrey Todd 05/22/2006 05/22/2006
Poynter, Lois Jean 02/23/2006 02/24/2006
Poynter, Tyler C. 11/22/2006 11/26/2006
Prather, John Burris 12/26/2006 12/28/2006
Preston, Caryin Ward 06/04/2006 06/05/2006
Price, Louise Johnson 09/25/2006 09/26/2006
Price, Rosemary 08/19/2006 08/21/2006
Price, Ruth Fant 03/18/2006 03/20/2006
Priddy, Mary K. 03/22/2006 03/22/2006
Priest, Clara Frances Wright 05/12/2006 05/15/2006
Pritchard, Thomas Henry, Jr. 01/14/2006 01/16/2006
Proctor, Ray 10/27/2005 06/16/2006
Proctor, Robert L. 03/12/2006 03/13/2006
Proffitt, Aubrey Dale 12/01/2006 12/03/2006
Proffitt, Martha Carol Kitchens 11/20/2006 11/21/2006
Prom, Sokchea 08/22/2006 08/24/2006
Pruett, Frances D. 09/08/2006 09/08/2006
Pruitt, Barbara Dean 12/24/2006 12/27/2006
Pryor-Tinstey, Floyd W. 11/27/1950 10/09/2006
Puckett, Louise 03/25/2006 03/27/2006
Puckett, Ronnie Lee 02/11/2006 02/12/2006
Puckett, Velma 02/27/2006 03/01/2006
Pugh, Nina M. 05/28/2006 05/29/2006
Pullen, Opal Frances Bradley 05/26/2006 05/29/2006
Pulliam, Juanlta 09/14/2006 09/14/2006
Purstey, Harry Bryant 02/27/2006 03/01/2006
Ragland, Harold Franklin, Jr. 11/27/2006 11/29/2006
Ragland, Hugh Clifford 02/08/2006 02/09/2006
Rainwaters, Golie 01/12/2006 01/15/2006
Ralston, Cecil Allen 02/28/2006 02/28/2006
Ralston, Marjorie Jane 10/19/2006 10/20/2006
Ramge, Dorothy 01/02/2006 01/03/2006
Ramirez, Adolfo 01/21/2006 01/23/2006
Ramsey, James Gilbert 10/16/2006 10/18/2006
Ramsey, Minniebell Caldwell 12/11/2006 12/12/2006
Rasdall, Joyce F. 10/23/2006 10/24/2006
Rasmussen, Niel 10/29/2006 10/31/2006
Raubenheimer, Linda Gwendoline Cecelia 02/03/2006 02/04/2006
Rautanen, Clara Raby 07/08/2006 07/12/2006
Ray, Samuel Leo 02/07/2006 02/08/2006
Raymer, Dottie Marie Bryant 01/05/2006 01/06/2006
Raymer, Kathy Steen 07/07/2006 07/10/2006
Raymer, Margie Elizabeth Merideth 05/08/2006 05/09/2006





































































































































Riordan, Arlene Gordon 11/27/2006 11/29/2006
Rippy, Annie V. Brown 06/19/2006 06/20/2006
Risse, Warren 09/17/2006 09/18/2006
Ritter, John Arthur 03/31/2006 04/01/2006
Rivas, Apolonia Pastora Pena de 08/08/2006 08/10/2006
Roach, Lula Eaton Mayhew 02/28/2006 03/01/2006
Roark, Helen Janet 03/20/2006 03/22/2006
Roberson. Bertha Cleophas 03/28/2006 03/28/2006
Roberts, Beulah MyrI 11/06/2006 11/07/2006
Roberts, Harvey Leslie 06/01/2006 06/02/2006
Roberts, James Loyd 03/04/2006 03/06/2006
Roberts, Jenny Lynn 06/09/2006 06/11/2006
Robey, Evelyn H. 02/15/2006 02/17/2006
Robey, James H. 12/26/2006 12/27/2006
Robinson, A. Faye 01/12/2006 01/16/2006
Robinson, Bemice Clark 09/18/2006 09/19/2006
Robinson, Billy Michael 04/27/2006 04/28/2006
Robinson, Harold C. 03/01/2006 03/02/2006
Robinson, Nancy A. Cole 10/29/2006 11/02/2006
Robison, James 06/17/2006 06/19/2006
Robison, Jesse H. 07/25/2006 07/29/2006
Roche, Thelma L. 07/19/2006 07/20/2006
Rock, Dorothy Skaggs 12/16/2006 12/18/2006
Roddy, Mary L. 02/25/2006 02/26/2006
Roemer, Ann Catherine 11/06/2006 11/07/2006
Rogers, Dorris Turner 09/23/2006 09/26/2006
Rohrer, Lucette Simone Aubry 04/26/2006 04/28/2006
Romines, Curtis Andrew 02/18/2006 02/20/2006
Rone, Teresa Lee Long 05/23/2006 05/23/2006
Rosdeutscher, Frances 06/18/2006 06/20/2006
Rose, Frank M. 12/20/2006 12/20/2006
Roth, Rowland 09/19/2006 09/20/2006
Rowe, Mayme L. 05/19/2006 05/21/2006
Rowe, Sandi Denise 05/10/2006 05/12/2006
Rowe, Sandi Denise 05/10/2006 05/19/2006
Royal. Linda Mae 06/08/2006 06/11/2006
Royse, Lena 03/10/2006 03/12/2006
Rozelle, Virginia Bartley Miller 10/07/2006 10/08/2006
Rucker, Anna Laverne 02/02/2006 02/03/2006
Rucker, Mary B. Simms 01/25/2006 01/27/2006
Rue, David Eugene 05/26/2006 05/29/2006
Rueter, Roy W. 05/21/2006 05/22/2006
Ruggles, Virginia 05/11/2006 05/12/2006
Runkle, Eldon E. 09/04/2006 09/05/2006
Runner, David Michael 06/01/2006 06/02/2006
Rupe, Bernice Wayne, Sr. 01/20/2006 01/22/2006
Russell, Eva 08/02/2006 08/08/2006
Russell, James Dee 04/28/2006 04/30/2006
Russell, James Paul 11/25/2006 11/27/2006
Russell, Janice Marie Collier 06/10/2006 06/12/2006
Russell, Jimmy 08/07/2006 08/07/2006
Russell, Kayelene R. 06/16/2006 06/18/2006
Russell, Lawrence Lester 11/10/2006 11/13/2006
Russell, Mildred Vincent 09/28/2006 09/29/2006
Russell, Robert 07/11/2006 07/12/2006
Rust, Ed 09/18/2006 09/20/2006
Rutherford, Ramona 10/19/2006 10/22/2006
Ryan, Brenda 05/30/2006 06/01/2006
Safford, Martha 09/30/2006 10/22/2006
Sagely, Curtis Dell 03/09/2006 03/10/2006
Sales, Frances A. 01/08/2006 01/10/2006
Saltsman, Sherman Levk/is 10/27/2006 10/30/2006
Samples, Allen Lee, Sr. 10/31/2006 11/01/2006
Sams, Mary Francis 12/16/2006 12/18/2006
Samuels, Oma A. 04/13/2006 04/16/2006
Sanders, Charles Allen 06/12/2006 06/13/2006
Sanders, Donna Sue 01/10/2006 01/12/2006
Sanders, Forest 12/19/2006 12/20/2006
Sanders, Lena Mae 12/11/2006 12/13/2006
Sanders, Ralph Neal 07/17/2006 07/18/2006
Sanders, Ronald Lee 03/22/2006 03/24/2006
Sanders, Willie Lee Dotson 06/27/2006 06/29/2006
Sandidge, Maggie 06/09/2006 06/11/2006
Savage, Jeffrey David 05/13/2006 05/17/2006
Scalf, Ruby Marie 05/22/2006 05/24/2006
Scarbrough, Raymond Earl 06/25/2006 06/26/2006
Schira, Norma McNabb 12/22/2005 04/02/2006
Schmidt, Cart William, Jr. 01/29/2006 02/01/2006
Schmidt, Ella Dean 02/01/2006 02/01/2006
Schmidt, Janet Sue 01/08/2006 01/09/2006
Schmidt, Mary Lou 01/06/2006 01/06/2006
Schornak, Christopher James 02/26/2006 03/04/2006
Schrader, Virginia Willis 06/16/2006 06/18/2006
Schuette, Mary F. 07/03/2006 07/05/2006
Schulter, Alice Marie Knowlton 07/31/2006 08/01/2006
Schultz, Joe Vance 10/06/2006 10/08/2006
Schuiz, Robert, Sr. 02/27/2006 03/06/2006
Schweizer, Marie Falls 11/07/2006 11/09/2006
Scoggins, Curtis E. 09/02/2006 09/07/2006
Scoggins, Nellie Mae 02/25/2006 02/26/2006
Scott, Arthur 10/30/2006 11/01/2006
Scott, Benjamin David 06/14/2006 06/15/2006
Scott, Buford 01/01/2006 01/02/2006
Scott, Geneva Whitehead 09/28/2006 09/29/2006
Scott, Lena Taylor 02/13/2006 02/14/2006
Scott, Leon R. 01/02/2006 01/03/2006
Scott, Stephen Dale 03/14/2006 03/16/2006
Scott, Verna B. 04/00/2006 04/19/2006
Scott, William Delano 12/22/2006 12/22/2006
Scrogham, Gail 10/22/2006 10/26/2006
Scruggs, Raymond 11/19/2006 11/21/2006
Self, McClellan 05/01/2006 05/03/2006
Sells, Cailyn Marie 05/29/2006 06/02/2006
Settle, Clarine 02/16/2006 02/16/2006
Sexton, Christine 12/14/2006 12/16/2006
Sexton, Clavas A. 04/09/2006 04/11/2006
Sexton, Luther 06/07/2006 06/08/2006
Shank, Sharyn Katie 05/12/2006 05/13/2006
Shanklin, James Alphonso 02/22/2006 02/24/2006
Shanks, Virginia Sparks 04/04/2006 04/05/2006
Sharp, James Cari 06/16/2006 06/17/2006
Sharp, Michael Lynn 04/26/2006 04/27/2006
Sharp, Michael McCoy 11/20/2006 11/21/2006
Sharp, Neal 10/09/2006 10/11/2006
Sharp, Robert Donald 02/18/2006 02/20/2006
Shaw, Clyde W. 01/26/2006 01/29/2006
Shaw, Irene Smith 09/05/2006 09/07/2006
Shaw, Mia Chantye 11/10/2006 11/14/2006
Shaw, Rachel 06/28/2006 06/30/2006
Shaw, Thomas Gerald 12/02/2006 12/06/2006
Shea, Donald Bruce 01/21/2006 01/22/2006
Shelton, Aline Witcher 10/22/2006 10/23/2006
Shelton, Clarine Frances 09/03/2006 09/05/2006
Shelton, Forrest C. 06/28/2006 06/29/2006
Shelton, Kermit 02/17/2006 02/19/2006
Shelton, Louise Spear 06/12/2006 06/18/2006
Shelton, Tom 09/20/2006 09/21/2006
Shepard, Cari Wayne 11/19/2006 11/22/2006
Shifflett, Irene Elizabeth 03/09/2006 03/12/2006
Shipley, Frances 03/03/2006 03/04/2006
Shipley, John Lowe 02/19/2006 02/20/2006
Shipp, Barry 12/18/2006 12/18/2006
Shira, Norma McNabb 12/22/2005 02/09/2006
Shirley, Elsie Louise 11/13/2006 11/16/2006
Shirley, Grace M. 10/03/2006 10/03/2006
Shirley, Reba Opal Little 02/06/2006 02/07/2006
Shive, Albert Junior 02/19/2006 02/21/2006
Shobe, Atril Z. 07/31/2006 08/01/2006
Shobe, Bennie Aritha, Sr. 06/05/2006 06/08/2006
Shobe, Florene Jones Stockton 12/20/2006 12/21/2006
Shockley, Barton 07/04/2006 07/05/2006
Shockley, Bruce Wayne 03/25/2006 03/27/2006
Shockley, Jimmie Dee 10/21/2006 10/23/2006
Shoemake, Mary Ann 04/08/2006 04/10/2006
Shoemaker, Ryan Ashley 08/30/2006 08/31/2006
Short, Alicia Ann Flener 02/20/2006 02/22/2006
Shoulders, Hazel Bush 08/24/2006 08/26/2006
Shoumake, Susie 11/14/2006 11/16/2006
Showalter, Nora B. 07/15/2006 07/16/2006
Shrull, Carl Clyde 09/29/2006 10/02/2006
Shrum. Thomas Newton 08/05/2006 08/06/2006
Shubert, Curran Lewis 07/12/2006 07/17/2006
Shuman, BlairC., Sr. 08/19/2006 08/21/2006
Shy, Eugene C. 05/29/2006 06/04/2006
Shy, Eugene C. 11/03/2006
Sickles, James Thomas 10/23/2006 10/25/2006
SIdmouth, Adahlya Opal Jimenez 08/15/2006 08/15/2006
Sikes, Pearl Meredith 03/08/2006 03/10/2006
Sills, John W. 02/03/2006 02/06/2006
Simmons, Edna Earl Curtis 10/04/2006 10/06/2006
Simmons, James Franklin 08/02/2006 08/05/2006
Simmons, Theodore Winlock 07/01/2006 07/05/2006
Simmons, William Louie 08/27/2006 08/28/2006
Simms, Ethel M. 06/30/2006 07/03/2006
Simpson, Amos 11/27/2006 11/27/2006
Simpson, Earl 05/28/2006 05/30/2006
Simpson, Earline Ladd 04/30/2006 05/02/2006
Simpson, Julia D. 01/01/2006 01/02/2006
Simpson, Mary Lockery 03/30/2006 03/30/2006
Simpson, Thomas Mitchell 08/26/2006 08/28/2006
Sims, Martha Russell 02/08/2006 02/09/2006
Sims, Norma Davidson 05/08/2006 05/10/2006
Sims, Pauline Taylor 10/27/2006 10/29/2006
Sipple, Lucille Marie 01/11/2006 01/12/2006
Sitzman, David Marion 08/30/2006 09/01/2006
Skaggs, Carl Thomas 12/16/2006 12/18/2006
Skaggs, Hazel 03/19/2006 03/20/2006
Skaggs, Hilda Ann 07/21/2006 07/22/2006
Skillern, Connie Ann 01/09/2006 01/10/2006
Slate. Mary Elizabeth 09/08/2006 09/12/2006
Slaughter, Eugene L 03/08/2006 03/10/2006
Slaughter, Lon G. 02/09/2006 02/10/2006
Slaughter, Martine 07/23/2006 07/24/2006
Slaughterbeck, Stephen Michael 06/10/2006 06/13/2006
Slayton, Clyde Ray 11/19/2006 11/20/2006
Small, Hazel 08/03/2006 08/06/2006
Smith, Alta Juanita 04/04/2006 04/05/2006
Smith, Betty Jean 10/26/2006 10/26/2006
Smith, Bobby Joe 09/00/2006 10/01/2006
Smith, Bonnie Belle 08/21/2006 08/22/2006
Smith, Bronvil M. 11/29/2006 11/29/2006
Smith. Cart N. 03/29/2006 03/30/2006
Smith, Clarice 04/30/2006 05/02/2006
Smith, Delsie Mae 08/29/2006 08/31/2006
Smith, Ethel Phelps 12/30/2005 01/01/2006
Smith, Everett Eugene 04/09/2006 04/11/2006
Smith, Floyd Eagle 07/14/2006 07/16/2006
Smith, Harold D. 01/21/2006 01/25/2006
Smith, Harvey H. 04/09/2006 04/10/2006
Smith, James Frank 10/14/2006 10/16/2006
Smith, James L. 10/26/2006 10/27/2006
Smith, James W. 09/06/2006 09/07/2006
Smith, L. K. 11/23/2006 11/26/2006
Smith, Lois Marie 12/22/2006 12/23/2006
Smith, Marshall Logan 11/21/2006 11/24/2006
Smith, Mary Jane 11/28/2006 12/03/2006
Smith, Nina Ruth 02/28/2006 03/03/2006
Smith, Paul Liner 07/18/2006 07/19/2006
Smith, Payton Xavier 09/07/2006 09/10/2006
Smith, Robert Wayne 11/15/2006 11/17/2006
Smith, Roger Andrew 08/25/2006 08/28/2006
Smith, Terry Jay 01/02/2006 01/04/2006
Smith, Velma 06/15/2006 06/16/2006
Sneed, Nola Keltner 06/10/2006 06/11/2006
Snell, Joseph Wendell 06/16/2006 06/18/2006
Snodgrass, Charles Allen 06/12/2006 06/14/2006
Snodgrass, Venard E., Sr. 10/07/2006 10/27/2006
Sorber, Roy 06/27/2006 06/29/2006
Sparks, Thelma Lois 08/24/2006 08/25/2006
Spaulding, Carl M. 01/04/2006 04/23/2006
Spear, Harold Mitcheli 05/25/2006 05/26/2006
Spears, Josephine 07/22/2006 07/24/2006
Spencer, Elizabeth Pulllam 05/13/2006 05/15/2006
Spencer, Lillian 07/29/2006 07/31/2006
Spencer, Naomi Buchanan 03/07/2006 03/08/2006
Spencer, Ollie L. 05/27/2006 05/29/2006
Spicer, Harry F., Jr. 01/16/2006 01/16/2006
Spillman, Drewey 08/02/2006 08/02/2006
Spillman, Wilma Jewell 03/03/2006 03/05/2006
Spinks, Willie Mae Martin 12/28/2006 12/29/2006
Spinks, Woodrow David 12/04/2006 12/06/2006
Spivey, Louella Bailey 11/09/2006 11/10/2006
Srygler, Esther 02/23/2006 02/24/2006
Stafford, Anthony Dwight 01/14/2006 01/17/2006
Staggs, Jack 06/06/2006 06/07/2006
Stahl, Nancy Leola Stagner 08/31/2006 09/01/2006
Staley, Ethan McClure 09/13/2006 09/15/2006
Stamps, William Perry 01/16/2006 01/17/2006
Stanley, Charles 02/08/2006 02/16/2006
Stanley, Erma Perdue Woods 06/25/2006 06/26/2006
Stanley, Lots D. 03/07/2006 03/08/2006
Stanton, Carlie 04/17/2006 04/18/2006
Staples, Geraldine 10/10/2006 10/12/2006
Staples, John Walker 03/11/2006 03/13/2006
Stasel, Larry C. 01/14/2006 01/16/2006
Stayton, Chrystelle 01/11/2006 01/11/2006
Steele, Amanda Pearl Welker 10/30/2006 10/30/2006
Steele, Mark Franklin 06/17/2006 06/18/2006
Steenbergen, Mary Elizabeth 09/20/2006 09/25/2006
Steinberger, Robert L. 09/17/2006 09/19/2006
Steinbrecher, Armelle 06/30/2006 07/05/2006
Stephens, Betty Marie 09/24/2006 09/26/2006
Stephens, Edgar Martin 10/24/2006 10/26/2006
Stephens, Ivor Martin 06/07/2006 06/08/2006
Stephens, Nancy Pauline 03/29/2006 03/31/2006
Stephenson, William Gaines 01/20/2006 01/26/2006
Stevens, Clarence Woodrow 05/12/2006 05/14/2006
Stewart, Billy G. 07/07/2006 07/09/2006
Stewart, Charles M. 04/26/2006 04/26/2006
Stewart, Garland D. 11/29/2006 11/30/2006
Stewart, Lonzo 07/25/2006 07/26/2006
Stewart, Tracy Raynard, Sr. 08/07/2006 08/09/2006
Stewart, W. D. 02/17/2006 02/19/2006
Stewart, Willard Gaines 04/30/2006 05/02/2006
Stice, Arlene Gurley 03/13/2006 03/15/2006
Stice, Myrta Nadine Bratcher 04/17/2006 04/18/2006
Stice, Vernon Lee 07/07/2006 07/07/2006
Stice, Warner Irvin 06/26/2006 06/28/2006
Still. John Russell 11/18/2006 11/20/2006
Stillwell, Nancy 09/02/2006 09/03/2006
Stinson, Cora Pauline 03/10/2006 03/13/2006
Stinson, Jeff 07/28/2006 07/30/2006
Stinson, John M., Jr. 01/20/2006 02/03/2006
Stinson, Robert C. 04/08/2006 04/10/2006
Stinson, Willie Malena 08/11/2006 08/13/2006
Stivers, Earl Gordon 08/15/2006 08/16/2006
Stockton, Frances 03/01/2006 03/03/2006
Stockton, Lonnle 10/13/2006 10/13/2006
Stokes, Robert E. 03/18/2006 03/20/2006
Stone, Jessie Green Ross 04/26/2006 04/28/2006
Stone-Bynum, Nancy Darlene 08/27/2006 08/31/2006
Stovall, Charles D. 09/04/2006 09/05/2006
Stovall, Martha Virginia Smith 02/25/2006 02/26/2006
Stratton, William Michael 07/13/2006 07/14/2006
Stratton, Zola 01/28/2006 01/30/2006
Strlckler, George Ellsworth 01/21/2006 01/22/2006
Strode, Laura Smith Stamps 12/12/2006 12/13/2006
Strode, Leon 12/22/2006 12/23/2006
Strode, Wanda June 04/24/2006 04/27/2006
Stuart, Helen Louise 01/13/2006 01/13/2006
Stump, Donald Ray 08/18/2006 08/20/2006
Sturdivant, Alma Jeannie 03/22/2006 03/22/2006
Sturdivant, Delora Jean 07/30/2006 07/31/2006
Sturdivant, Mary Katherine Cassady 11/02/2006 11/03/2006
Sturgeon, Nell Emberton 01/17/2006 01/18/2006
Subtett, Jack Dale 03/13/2006 03/13/2006
Sullivan, Eithel Woodrow Poteet 03/30/2006 04/01/2006
Sullivan, Fred Lee 03/26/2006 03/28/2006
Sullivan, James 08/07/2006 08/08/2006
Sullivan, Kenneth Clayton 03/24/2006 03/26/2006
Summerford, LaNell B. 08/21/2006 08/23/2006
Summers, Burldean 06/29/2006 07/02/2006
Summers, Eart Curtis 12/26/2006 12/27/2006
Summers, Elizabeth Toney 06/10/2006 06/12/2006
Sutton, Louis Bernard 03/18/2006 03/24/2006
Sutton, Mary Louise 11/05/2006 11/06/2006
Swank, Shawn Patrick 09/13/2006 09/15/2006
Sweatt, Charles Burton 10/01/2006 10/02/2006
Sweatt, James Earl 09/10/2006 09/12/2006
Sweeney, Katelynn Michelle 06/25/2006 06/27/2006
Swift, Monty Lee 12/30/2005 01/01/2006
Swihart, Mary Francis 01/12/2006 01/14/2006
Szymanski, Eleanor F. 08/03/2006 08/03/2006
Tabb, Ronald G. 02/03/2006 02/05/2006
Tabbert, Jacob Scott 12/12/2006 12/14/2006
Tabor, Flossie Mae Davis 10/30/2006 10/31/2006
Tabor, Randy Glynn 04/06/2006 04/08/2006
Tanner, Jodie 06/30/2006 06/30/2006
Tarrence, Shannon Lee 03/26/2006 03/27/2006
Tarry, Andrew Scott 02/09/2006 02/11/2006
Tatum, Louise 03/24/2006 03/29/2006
Tatum, Willie Esker 02/12/2006 02/15/2006
Taylor, Bessie Mae Woods 01/27/2006 01/30/2006
Taylor, Betty Sue Shields 09/27/2006 09/28/2006
Taylor, Betty Sue Shields 09/27/2006 09/29/2006
Taylor, Brenda 10/12/2006 10/13/2006
Taylor, Frances 01/07/2006 01/09/2006
Taylor, Gary W. 11/07/2006 11/10/2006
Taylor, Helen Frances 11/22/2006 11/24/2006
Taylor, James Edwin, Sr. 05/13/2006 05/15/2006
Taylor, Margaret Louise 03/11/2006 03/13/2006
Taylor, Mary Bess 09/07/2006 09/10/2006
Taylor, Mary Rose 08/24/2006 08/25/2006
Taylor, Ova Lee 12/03/2006 12/05/2006
Teeples, Earl Wayne 01/05/2006 01/06/2006
Temple, Jewell 07/03/2006 07/05/2006
Templeman, Claudia Elizabeth 03/30/2006 04/01/2006
Terry, Alexandra Faith 06/29/2006 07/03/2006
Thames, Josephine Miller 09/11/2006 09/12/2006
Thomas, Audrey Kirby 10/13/2006 10/14/2006
Thomas, David Wood row 10/22/2006 10/24/2006
Thomas, Elizabeth Jane 01/05/2006 01/06/2006
Thomas, Helen Belle Huff 09/17/2006 09/18/2006
Thomas, Jerry David 03/09/2006 03/10/2006
Thomason, Fontana Calis 08/23/2006 08/24/2006
Thomerson, Opal Dee 11/14/2006 11/15/2006
Thompson, Betty L. Skipworth 11/20/2006 11/21/2006
Thompson, Daniel Lynn 01/15/2006 01/16/2006
Thompson, David R. 11/21/2006 11/24/2006
Thompson, Hazel Thelma 07/25/2006 07/26/2006
Thompson, Jeannette Gregory 06/20/2006 06/20/2006
Thompson, Joe Earl 01/16/2006 01/16/2006
Thompson, John D. 05/20/2006 05/22/2006
Thompson, Joyce Ann 03/20/2006 03/21/2006
Thompson, Linda Faye 07/21/2006 07/23/2006
Thompson, Martin Woodrow 05/01/2006 05/02/2006
Thompson, Mildred E. 10/12/2006 10/14/2006
Thompson, Rachel B. Bowles 06/13/2006 06/15/2006
Thompson, Walter D. 02/11/2006 02/12/2006
Throneberry, Wayne C. 04/30/2006 05/01/2006
Thurman, Abbie Esther Sherrlll 06/25/2006 06/26/2006
Thurston, Richard Glenn, Jr. 08/12/2006 08/13/2006
Tibbs. Jarrel W. 02/16/2006 02/17/2006
Tichenor, Barbara Gail 12/19/2006 12/19/2006
Tichenor, Jo 12/03/2006 12/06/2006
Tinnat, Johnnie K. 09/17/2006 09/19/2006
Tinnon, Edward Daniel 05/23/2006 05/25/2006
Tinsley, Fannie Belle 05/19/2006 05/19/2006
Tinsley, H. G. 08/20/2006 08/21/2006
Tinsley, Novice Marie Harper 05/25/2006 05/25/2006
Tomes, Shannon Eric 02/15/2006 02/16/2006
Tooley, James H. 04/20/2006 04/21/2006
Towar, Carolyn B. 07/04/2006 07/06/2006
Towe, Dorene R. 02/22/2006 02/23/2006
Towe, Dorothy Richards 01/04/2006 01/06/2006
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